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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
di dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ae 1859). 





Oobíerno civil de la urovincia de León 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — C i r c u l a r e s . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la pro-
v i n c i a de C ó r d o b a . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J n s t i c i a 
Adicto de Juzgado, 
bequisitoiia. 
C I R C U L A R 
A c o n t i n u a c i ó n se i n se r t an las ins-
t rucc iones que h a n s ido d ic tadas p o r 
el E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Genera l 
pa ra el se rv ic io de i n f o r m a c i ó n de 
residentes en M a d r i d , las cuales de-
b e r á n ser celosamente c u m p l i m e n t a -
das p o r las A l c a l d í a s , h a c i é n d o s e p ú -
b l i c o en cada l o c a l i d a d la c r e a c i ó n 
de este se rv ic io p o r todos los med ios 
posibles para c o n o c i m i e n t o de l ve-
c i n d a r i o : 
« P o r los Gobernadores Civ i les se 
d a r á p u b l i c i d a d a la c r e a c i ó n de l 
Serv ic io de I n f o r m e s urgentes sobre 
la s i t u a c i ó n de las personas que se 
suponen res id iendo en M a d r i d , u n a 
vez que el E j é r c i t o n a c i o n a l t o m e 
d i c h a c a p i t a l . 
Se u t i l i z a r á n para esta p u b l i c i d a d 
las emisoras locales d o n d e las h u -
biere , asi c o m o la prensa, las cuales 
se o b l i g a r á n a cons igna r el a n u n c i o 
d i a r i a m e n t e c o n c a r á c t e r forzoso y 
g r a t u i t o . E n iguales cond i c iones p r o -
c e d e r á n a dar p u b l i c i d a d a las notas 
que sobre este Se rv ic io e n v í e n las 
c i tadas A u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s . 
A d e m á s se u t i l i z a r á n los m e d i o s or -
d i n a r i o s en todas las A l c a l d í a s de la 
p r o v i n c i a , h a c i e n d o p ú b l i c o en d i -
I chos Centros se r e c o g e r á n todas las 
pe t ic iones de i n f o r m e s que se les d i -
; r i j a n d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s , que t e r m i n a r á el ve in te d e l ac-
t u a l mes. 
Las fichas que se r e m i t a n a los 
Gobernadores Civ i les , en u n i ó n de 
j impresos para l a r e l a c i ó n de las m i s -
mas, las d i s t r i b u i r á n a los A y u n t a -
m i e n t o s en la p r o p o r c i ó n que est i-
¡ m e n convenientes , deb i endo p e d i r 
p o r t e l é g r a f o de las que necesi ten en 
I l o sucesivo. 
| D e b e r á n d i r i g i r s e a las A u t o r i d a -
des m i l i t a r e s a fin de que c o n o z c a n 
la c r e a c i ó n de este Se rv ic io y la c i r -
cuns t anc ia de que s e r á n a tend idas 
c o n preferenc ia las pe t ic iones de i n -
f o r m e que se d i r i j a n po r m i l i t a r e s en 
el frente o en ac t ivo , pa ra l o c u a l 
d e b e r á n v e n i r cursadas p o r el res-
pec t ivo Jefe en cada caso. A estos 
fines p o n d r á n a d i s p o s i c i ó n de las 
ci tadas A u t o r i d a d e s m i l i t a r e s los i m -
presos que necesi taren. 
T a n t o los centros m i l i t a r e s c o m o 
los A y u n t a m i e n t o s deben r e m i t i r 
d i a r i a m e n t e las fichas c o n t e n i e n d o 
las pe t ic iones de i n f o r m e , a c o m p a -
ñ a d a s de las re laciones co r re spon-
dientes a cada d í a . Este p l iego dis-
f r u t a r á de f r a n q u i c i a pos ta l , deb i en -
d o v e n i r d i r i g i d o a D , I . D . R. E . M . , 
V a l l a d o l i d . 
L a r e l a c i ó n d i a r i a en que se regis-
t r a n las fichas en cada cen t ro recep-
t o r d e b e r á extenderse p o r t r i p l i c a d o , 
e n v i a n d o u n e j empla r a l G o b i e r n o 
C i v i l respect ivo y q u e d a n d o el terce-
r o para a r c h i v a r en el cen t ro re-
ceptor . 
L a n u m e r a c i ó n de las fichas debe-
r á ser c o r r e l a t i v a desde el p r i m e r a l 
ú l t i m o d í a , a u n cuando h a y a de ha-
cerse una r e l a c i ó n para cada d í a . 
Las n o r m a s para la r e c e p c i ó n de l 
i n f o r m e so l i c i t ado se c o m u n i c a r á n 
o p o r t u n a m e n t e . 
C u a l q u i e r consu l t a o c u e s t i ó n re-
ferente a este se rv ic io puede v e n t i -
larse d i r ec t amen te c o n la Delega-
c i ó n de la S e c r e t a r í a Genera l de 
S. E . el Jefe del Es tado para este ser-
v i c i o , es tablecida e n V a l l a d o l i d , 
ba jo la d i r e c c i ó n pos ta l y t e l e g r á f i -
ca D . I . D . R. E . M . ( D e l e g a c i ó n I n -
f o r m a c i ó n de residentes en M a d r i d ) . 
V a l l a d o l i d , 6 de N o v i e m b r e de 
1936.» 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1936. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera y G a s t ó n 
Instrucción Püblic 
C I R C U L A R E S 
Clases de a d u l t o s 
E l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o i n -
serta u n a O r d e n de la C o m i s i ó n de 
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a d i s p o n i e n d o se 
deje en suspenso la ape r tu ra en las 
Escuelas Nac iona les de las clases 
n o c t u r n a s pa ra adu l tos en todas las 
zonas somet idas a nues t ro E j é r c i t o , 
s i n p e r j u i c i o de que d e b i d a m e n t e 
reorganizadas , p u e d a n darse m á s 
adelante en la fecha que o p o r t u n a -
m e n t e se d e t e r m i n a r á . M i e n t r a s d u r e 
d i c h a s u s p e n s i ó n , no p e r c i b i r á n los 
Maestros las g ra t i f i cac iones corres-
pond ien tes a las expresadas ense-
ñ a n z a s . 
L o que se hace p ú b l i c o para c o n o -
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Maestros de 
esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1936,— 
E l Inspec to r Jefe, P u r i f i c a c i ó n Me-
r ino .—V.0 B.0: E l Delegado de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a . 
o 
o o 
P r e s u p u e s t o s esco la res y r e n d i c i ó n 
de cuen tas 
Se encarece a todos los Sres. Maes-
t ros que ac tua lmen te se e n c u e n t r a n 
a l frente de u n a Escuela de esta p r o -
v i n c i a r e m i t a n a l a S e c c i ó n A d m i -
n i s t r a t i v a de 1.a E n s e ñ a n z a los pre-
supuestos escolares de d i c h a Escuela 
pa ra el presente curso , en el p lazo 
i m p r o r r o g a b l e de l presente mes de 
N o v i e m b r e . 
A s i m i s m o se les interesa e n v í e n 
a l Consejo P r o v i n c i a l de 1.a E n s e ñ a n -
za y en el p lazo a n t e d i c h o , )a j u s t i í L 
c a c i ó n de cuentas de la Escuela que 
ac tua lmen te regentan co r r e spond i en -
tes a l pasado curso . Los que carezcan 
de e lementos para c u m p l i m e n t a r 
este c o m e t i d o d e b e r á n e nv i a r u n o f i 
c í o e x p l i c a n d o las causas que les i m -
p i d e n r e a l i z a r l o . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e 1936.— 
E l Presidente , P u r i f i c a c i ó n M e r i n o . 
— E l Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i -
ta.—V.0 B.0: E l Delegado de I n s t r u c -




Conse jos loca le s 
E n espera de n o r m a s generales que 
r i j a n el f u n c i o n a m i e n t o de los c o n -
sejos de e n s e ñ a n z a , este Consejo p r o -
v i n c i a l en su s e s i ó n de l d í a 5 de los 
corr ientes , a c o r d ó in teresar de los 
s e ñ o r e s Presidentes de los Consejos 
Loca les de la p r o v i n c i a , de jen en 
suspenso la i n t e r v e n c i ó n de d i c h o s 
o rgan i smos en los asuntos que ante-
r i o r m e n t e t e n í a n encomendados . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1936,— 
E l Presidente, P u r i f i c a c i ó n M e r i n o . 
—V.0 B.0: E l Delegado de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a F e r n á n d e z . 
D E L E G A C I Ó N DE HACIENDA 
de la provincia de Córdoba 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
S E C C I Ó N D E A R R E N D A D A S 
H a b i e n d o s ido saqueada la A d m i -
n i s t r a c i ó n Suba l t e rna que t iene esta-
b l ec ida la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos en el p u e b l o de Posa-
das ( C ó r d o b a ) , c o m p r o b a d a s las exis-
tencias de efectos t i m b r a d o s , resul ta 
una fal ta de c i n c o m i l novecientos 
sellos de correos de t r e in t a c é n t i m o s 
cada u n o , cor respondien tes a los n ú -
meros B . 517,791 a l 517,894 ambos 
i n c l u s i v e . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de lo que d i spone la re-
gla 7.a de l ar t . 131 de l Reg lamento 
pa ra la e j e c u c i ó n del c o n v e n i o entre 
e l Es tado y la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a de Tabacos de 19 de J u l i o de 1921 
y a p r o b a d o por Real decreto de l m i s -
m o mes, p u b l i c á n d o s e en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a a los efec-
tos opo r tunos . 
C ó r d o b a , i de N o v i e m b r e de 1936. 
— M a n u e l ( i l eg ib le ) . 
AdniMstraM municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
B e m b i b r e 
Esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en 
s e s i ó n de 11 de O c t u b r e ú l t i m o , acor-
d ó a b r i r concur so para el s u m i n i s t r o 
de l ñ ú i d o e l é c t r i c o y m a t e r i a l p rec i -
so para el a l u m b r a d o p ú b l i c o de los 
pueb los de San R o m á n , R o d a n i l l o , 
V i ñ a l e s , S a n t i b á ñ e z , San Esteban, 
Losada , A r l a n z a y L a h a n i e g o , de 
este A y u n t a m i e n t o . 
E l s u m i n i s t r o de a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o se c o m p o n e de 89 l á m p a r a s de 
15 w a t i o s cada u n a d i s t r i b u i d a s 
ent re los ocho pueblos antes ci tados, 
y su p rec io es el de dos pesetas por 
l á m p a r a y mes, s iendo de cuenta del 
conces iona r io la r e p o s i c i ó n de l á m -
paras que se i n u t i l i c e n p o r su uso. 
E l concurso t e n d r á l uga r en estas 
Consistor iales , a las once horas del 
d í a s iguiente a l en que c u m p l a los 
ve in te h á b i l e s de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , a presencia de esta 
A l c a l d í a o de l Conce ja l en q u i e n de-
legue. 
L o s concursantes p o d r á n presen-
ta r sus p ropos ic iones p o r escrito, re-
in tegradas c o n p ó l i z a de 1,50 pese-
tas y a c o m p a ñ a d a s de su c é d u l a per-
sonal y de l resguardo de habe r de-
posi tado en la Caja m u n i c i p a l el i m -
por te d e l 5 p o r 100 de l t i p o anual 
I de l s u m i n i s t r o — s i n cuyos requisitos 
| no s e r á n admi t idas—has ta el d ía 
i a n t e r i o r a l a c e l e b r a c i ó n de l con-
| curso y ho ras h á b i l e s de of ic ina , cn 
; la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o » 
en l a c u a l queda de mani f ies to por 
i g u a l p lazo el p l iego de c o n d i c i o n e s 
y d e m á s antecedentes de l concurso . 
E l a d j u d i c a t a r i o t e n d r á que cons-
t i t u i r en la Caja m u n i c i p a l una f i a n -
za d e f i n i t i v a equ iva len te a l i m p o r t e 
de u n mes de s u m i n i s t r o . 
E l presente a n u n c i o a n u l a el i n -
serto c o n errores en el BOLETÍN O F I -
CIAL n ú m e r o 212 de l 28 de O c t u b r e 
ú l t i m o . 
B e m b i b r e , a 4 de N o v i e m b r e 
de 1936. — E l A l c a l d e acc iden ta l , 
J . A n t o n i o Velasco. 
A y u n t a m i e n t o de 
E l B u r g o R a n e r o 
A p r o b a d o por el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o para el e je rc ic io 
de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a n z a 
Se h a l l a n f o r m a d o s para el a ñ o 
1937 y expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de e s t e A y u n t a m i e n t o 
para o í r r ec lamac iones p o r espacio 
de q u i n c e y diez d í a s r e spec t ivamen-
A y u n t a m i e n t o de 
B e r l a n g a d e l B i e r z o 
Confecc ionados los r e p a r t i m i e n -
tos de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pe-
c u a r i a , l istas de edi f ic ios y solares, y 
la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este A y u n -
t a m i e n t o , que h a n de se rv i r de base 
p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1937, que-
d a n expuestos a l p ú b l i c o en esta Se-
c r e t a r í a p o r el p lazo de o c h o y diez 
d í a s , a fin de o í r rec lamaciones . 
Ber langa , 4 de N o v i e m b r e de 1936.-
E l A l c a l d e , Gregor io T a l a d r i d . 
A y u n t a m i e n t o de 
B o r r e n e s 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia , asi 
c o m o las l i s ta cob ra to r i a s de u r b a n a 
para el a ñ o de 1937, quedan expues-
tos a l p ú b l i c o du ran te ocho d í a s 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones . 
Borrenes , 30 de O c t u b r e de 1936.— 
E l A l c a l d e , F a u s t i n o G o n z á l e z . 
m i n o de q u i n c e d í a s , finado el c u a l ¡ te) \QS d o c u m e n t o s siguientes: 
y d u r a n t e o t ro plazo de q u i n c e d í a s , | P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
a con t a r desde la t e r m i n a c i ó n de l a Presupuesto o r d i n a r i o . . 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n í n t e r - j M a t r í c u l a de la c o n t r i b u c i ó n í n -
ponerse rec lamac iones ante la D e l e - ! d u s t r i a l . 
g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , | Ma tanza , 3 de N o v i e m b r e de 1936. 
p o r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r - i _ E 1 A l c a l d e , M a x i m i l i a n o G a r r i d o , 
t í c u l o 301 del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
R e y e r o 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o p r a el a ñ o de 1937, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
y expuesta a l c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio de 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l ocho días> a los s{ectos de o í r recla_ 
de é s t e A y u n t a m i e n t o la m a t r í c u l a m a c i o n e s 
de subs id io i n d u s t r i a l p o r espacio 
E l B u r g o Ranero , a 5 de N o v i e m -
bre de 1936. — E l A l c a l d e , F e l i p e 
A n t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
I z a g r e 
Se h a l l a t e r m i n a d a 
de diez d í a s , c o n objeto de o í r recla-
mac iones que c o n t r a la m i s m a se 
presenten, en la i n t e l i g e n c i a que u n a 
vez t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo no 
s e r á n a d m i t i d a s las que se presen-
t en . 
Izagre a 2 de N o v i e m b r e de 1936. 
— E l A l c a l d e , A r d a l i ó n A l o n s o . 
Reyero, 4 de N o v i e m b r e de 1936. 
E l A l c a l d e , J o s é B o ñ a r . 
Ayun tameen to de 
C a r r o c e r a 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o de 
d e c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a 
de este m u n i c i p i o , l istas cob ra to r i a s 
de u r b a n a y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
para el a ñ o de 1937, se h a l l a n ex-
puestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
d e este A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e el 
plazo de ocho d í a s , los dos p r i m e r o s 
y diez lá ú l t i m a , a fin de que sean 
examinados p o r los con t r ibuyen te s , 
en los t é r m i n o s c o m p r e n d i d o s y pre-
senten las rec lamac iones de ag rav io 
si se cons ide r an per jud icados . 
Carrocera , 30 de O c t u b r e de 1936. 
^ - E l A l c a l d e , M a n u e l G. Posada. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a s O m a ñ a s 
T e r m i n a d a la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l f o r m a d a p o r este A y u n t a -
m i e n t o para el e je rc ic io de 1937, se 
h a l l a expuesto en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de diez d í a s , a los efectos 
de o í r rec lamaciones . 
Las O m a ñ a s , a 5 de N o v i e m b r e 
de 1 9 3 6 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
Cucu l l a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sae l i ce s d e l R í o 
Se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r t é r m i n o 
de diez dias l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , 
y po r ocho las l istas de ed i f ic ios y 
solares f o r m a d a s para el e je rc ic io 
de 1937, a f i n de o í r las r e c l a m a c i o -
nes que p u d i e r a n presentarse. 
Saelices de l R í o , 29 de O c t u b r e 
de 1936 .—Él A l c a l d e , H e r m e n e g i l d o 
P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a g a z de C e p e d a 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s 
P o r espacio de o c h o d í a s q u e d a n 
expuestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o los r e p a r t i -
m i e n t o s de r ú s t i c a y pecua r i a y l is ta 
de ed i f ic ios y solares f o r m a d o s en 
este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 1937, 
Po r el p lazo r e g l a m e n t a r i o se ha - Para ^ ^ f a n ser ^ a m i n a d o s p o r 
l i a n expuestos a l p ú b l i c o en la Se- los interesados y p r o d u z c a n las re-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o los c l amac iones que p rocedan 
d o c u m e n t o s que se i n d i c a n para e l 
a ñ o de 1937: I 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua- , 
r í a . 
L i s t a de u r b a n a . j 
P a d r ó n de a u t o m ó v i l e s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l . 
Las O m a ñ a s , 24 de O c t u b r e de 
1936.--EI A l c a l d e , E m i l i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n E m i l i a n o 
Cédulas de citación 
Por la presente se c i ta y emplaza 
Magaz de Cepeda, 2 de N o v i e m b r e a D . A n t o n i o M . G a r c í a , I n spec to r 
de 1936. — E l A l c a l d e , Sever ino G o n - m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , en 
z á l e z . | i g n o r a d o pa radero , pa ra que c o m p a ~ 
rezca ante m í en estas Consis tor ia les 
en el p lazo de diez d í a s , a l obje to de 
deponer en el expediente que i n s t r u -
y o p o r d e l e g a c i ó n de este A y u n t a -
m i e n t o c o n el fin de d e t e r m i n a r si 
procede p r o p o n e r a l m i s m o que la 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo que 
p o r a b a n d o n o de l des t ino le ha s ido 
impues t a , sea elevada a d e s t i t u c i ó n 
d e f i n i t i v a . 
De no presentarse en d i c h o p lazo 
se e n t e n d e r á que r e n u n c i a a los de-
rechos que l a L e y le concede pa ra 
ser o í d o y f o r m u l a r los descargos 
que est ime procedentes . 
San E m i l i a n o , 28 de O c t u b r e de 
1936. — E l Conce ja l Delegado, Perfec-
to A l v a r e z . 
P o r l a presente se c i t a y emplaza 
a D.a S a l o m é G a r c í a Cor t inas , f a rma-
c é u t i c a de este A y u n t a m i e n t o , en la 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o paradero , 
pa ra que comparezca ante m í en 
estas Consis tor ia les en el p lazo de 
diez d í a s , a l obje to de ser o í d a en 
expediente que i n s t r u y o p o r abando -
n o del cargo, c o n el fin de deter-
m i n a r si la s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo que le fué impues t a procede 
e levar la a d e s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a . 
De no presentarse en el p lazo an -
tes i n d i c a d o se e n t e n d e r á que r e n u n -
cia a l derecho que la L e y le c o n -
cede. 
San E m i l i a n o , 28 de O c t u b r e de 
1936. — E l Conce ja l Delegado, Perfec-
t o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
los d o c u m e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se de t a l l an , f o r m a d o s pa ra el a ñ o 
p r ó x i m o de 1937, a l objeto de o i r re-
c l amac iones . 
E l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pe-
c u a r i a y listas cob ra to r i a s de e d i f i -
c ios y solares, p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s . 
E l p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
les, p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
L a m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l , p o r 
t é r m i n o de diez d í a s . 
Pasados estos plazos, no se a ten-
d e r á n las r ec lamac iones que se pre-
senten. 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , 24 
de O c t u b r e de 1936. - E l A l c a l d e , 
G r e g o r i o B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de S a n L o r e n z o 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n t a -
m i e n t o pa ra e l - p r ó x i m o e jerc ic io 
de 1937, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el 
p lazo de ocho d í a s h á b i l e s , d u r a n t e 
los cuales y o t ros o c h o d í a s s igu ien-
tes p o d r á n f o r m u l a r s e ante el A y u n -
t a m i e n t o cuantas r ec l amac iones se 
es t imen per t inentes . 
V a l de San L o r e n z o , 5 de N o v i e m -
bre de 1936. — E l A l c a l d e , M a n u e l 
Navedo . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e r a s 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
para el a ñ o de 1937, se h a l l a de m a -
nif ies to en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o por espacio de diez d í a s , a 
los efectos de rec lamac iones . 
Valderas , 6 de N o v i e m b r e de 1936. 
— E l A l c a l d e , Casto P e q u e ñ o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a de I n f a n z o n e s 
Por r e n u n c i a de l que la desempe-
ñ a b a , se h a l l a vacante la plaza de 
Secretario de este A y u n t a m i e n t o , con 
la d o t a c i ó n a n u a l de 3.000 pesetas y 
en v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r l a Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l que pres ido , se 
a n u n c i a a concur so pa ra su p r o v i n -
s i ó n en p r o p i e d a d , deb i endo los as-
p i ran tes presentar sus so l i c i tudes de-
b i d a m e n t e re in tegradas y d o c u m e n -
tadas, en esta A l c a l d í a , en e l t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s a p a r t i r d e l s iguiente 
a la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Vega de Infanzones , 7 de N o v i e m -
bre de 1936.—El A l c a l d e , R a m i r o Re-
d o n d o . 
AdmiDistraiión de justicia 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n M i g u e l To r r e s de l C a m p o , Se-
c re ta r io suplente en func iones de l 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
de que se h a r á m é r i t o , se d i c t ó sen-
tenc ia , c u y o encabezamiento , y par te 
d i spos i t i va es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n , 
a c u a t r o de N o v i e m b r e de m i l nove-
c ien tos t r e in t a y seis, el Sr. D . F r a n -
cisco del R í o A l o n s o , Juez m u n i c i p a l 
p r o p i e t a r i o , de la m i s m a , v i s to el 
precedente j u i c i o de faltas c o n t r a 
E m i l i o T e j e r i n a Nogales, cuyas de-
m á s c i r cuns t anc i a s personales ya 
constan, p o r estafa; h a b i e n d o s ido 
par te el M i n i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o : Que debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l d e n u n c i a d o , E m i l i o T e j e r i n a 
Nogales, a l a pena de q u i n c e d í a s de 
arresto m e n o r , y en las costas del 
j u i c i o . A s i p o r esta m i sentencia, de-
finitivamente j u z g a n d o , l o p r o n u n -
cio , m a n d o y firmo,—Francisco d e l 
R í o A l o n s o , — R u b r i c a d o . Cuya sen-
tenc ia fué p u b l i c a d a en el m i s m o 
d í a . » 
Y pa ra r e m i t i r a l BOLETÍN OFÍCIAL 
de esta p r o v i n c i a para su p u b l i c a -
c i ó n en el m i s m o a fin de que s i rva 
de n o t i f i c a c i ó n en f o r m a a l condena -
do, E m i l i o T e j e r i n a Nogales que se 
h a l l a en i g n o r a d o pa rade ro , e x p i d o 
la presente que firmo en L e ó n , a c i n -
co de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y se is .—Miguel T o r r e s . — V i s t o 
bueno : E l Juez m u n i c i p a l , F r a n c i s c o 
del R í o A l o n s o . 
Requis i tor ia 
P o r la presente en c u m p l i m i e n t o 
de l o aco rdado en p r o v i d e n c i a de 
h o y d i c t ada en e j e c u c i ó n y c u m -
p l i m i e n t o de sentencia firme d i c t a d a 
en j u i c i o de faltas c o n el n ú m e r o 254 
de 1935 p o r lesiones a E d u a r d o Diez 
y Diez , se r equ ie re de comparecenc i a 
ante este Juzgado, p o r t é r m i n o de 
q u i n t o d í a , a l c o n d e n a d o Pedro O r -
d á x F e r n á n d e z , de diez y seis a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de L e ó n , h i j o de 
M i g u e l y de E m i l i a , j o r n a l e r o , que 
antes d i j o h a b i t a r en la A v e n i d a de 
Patencia , n ú m e r o 2 ( c a n t i n a ) , en 
c o m p a ñ í a de sus padres, d u e ñ o s de 
d i c h o es tab lec imien to y c u y o d o m i -
c i l i o y pa rade ro ac tua l de l m i s m o 
se i g n o r a , a l efecto de r e q u e r i r l e para 
el c u m p l i m i e n t o de arresto a que fué 
condenado p o r l a Sentencia d i c t ada 
en fecha 4 de J u l i o de 1935; ape rc i -
b i é n d o l e que de n o comparecer , s e r á 
dec la rado rebelde . 
L e ó n , dos de N o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos t r e i n t a y seis.—El Juez 
m u n i c i p a l , F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . 
— E l Secretar io suplente en f u n c i o -
nes, M i g u e l To r r e s . 
L E O N 
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